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ABSTRAK 
  
Fengky Adie Perdana. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
BERUPA BUKU ELEKTRONIK DENGAN MATERI POKOK LISTRIK 
DINAMIS UNTUK SMA KELAS X SEMESTER II. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Agustus 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran dalam 
bentuk buku elektronik dengan materi pokok Listrik Dinamis untuk SMA kelas X 
semester II yang memenuhi kriteria baik.  
Jenis penelitian ini termasuk penelitian pengembangan (Developmental 
Research), dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 
and Development / R&D). Model pengembangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  model prosedural yaitu model yang bersifat deskriptif yang 
menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk 
berupa media pembelajaran. Prosedur pengembangan penelitian ini meliputi : 
(1).Analisis potensi dan masalah, (2).Pembuatan  rancangan awal media, 
(3).Pengumpulan data rancangan, (4).Pembuatan desain media, (5).Pembuatan 
media, (6).Validasi ahli media dan ahli materi, (7).Uji coba perorangan, (8).Uji 
coba kelompok kecil, (9).Uji coba kelompok besar. Data diperoleh melalui 
wawancara, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif. 
Telah dikembangkan media pembelajaran berupa buku elektronik dengan 
karakteristik sebagai berikut : (1) total halaman sebanyak 40 lembar, (2) bagian 
pendahuluan yang terdiri atas deskripsi isi buku, deskripsi content isi, petunjuk 
penggunaan buku, dan sapa redaksi, (3). isi buku yang terdiri atas materi, 
pengetahuan umum, contoh soal&penyelesaiannya, animasi dan video, (4). 
Penutup yang berisi tentang poster ajakan hemat energi. Pembuatan dan penyajian 
buku elektronik sebagai media pembelajaran berupa media digital dilakukan 
dengan menggunakan program Corel Draw X4 dan Kvisoft Flipbook Maker Pro 
3.6.5 kemudian disimpan dengan format .exe. Dari uji coba perorangan 
memberikan rata-rata penilaian 76,82%, kelompok kecil siswa memberikan rata-
rata penilaian 84,09%, dan kelompok besar siswa memberikan rata-rata penilaian 
89,27%. Sehingga hasil uji coba media terhadap siswa menghasilkan rata-rata 
penilaian 84,06%. Sedangkan validasi media memberikan rata-rata penilaian 
100%, dan validasi materi memberikan rata-rata penilaian 96%. Sehingga validasi 
media terhadap ahli media dan ahli materi menghasilkan rata-rata penilaian 98%. 
Berdasarkan  analisis data pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hasil 
pengembangan media buku elektronik diperoleh kriteria sangat baik ditinjau dari 
aspek materi dan media. 
 
Kata kunci : Fisika, media pembelajaran, buku elektronik, flipbook 
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ABSTRACT 
  
Fengky Adie Perdana. DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MEDIA IN 
THE FORM OF ELECTRONIC BOOK WITH SUBJECT MATERIAL OF 
DYNAMIC ELECTRICAL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS CLASS X 
SEMESTER II. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Educational Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta, August 2013. 
 
This study aims to develop instructional media in the form of electronic 
book with subject material of Dynamic Electrical for High School students class 
X semester II that fulfilled good criteria. 
The type of this research is including Developmental Research by using 
Research and Development/R&D method. Developmental model used in this 
study is the procedural model, a descriptive model that shows the steps that have 
to be followed to produce a product in the form of instructional media. The 
development procedures of this research are: (1). Analyzing potential and 
problems, (2). Making early design media, (3). Collecting the planning data, (4). 
Making media design, (5). Making media, (6). Validating media and subject 
matter experts, (7). doing individual trials, (8). doing small groups trial, (9). doing 
large groups trial. the data are obtained through interviews and questionnaires. 
The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. 
Instructional media in the form of electronic books has been developed 
with the following characteristics : (1) the total of the pages is 40, (2). the 
introduction consists of descriptions of the book’s content, descriptions of the 
contents, instructions for using the book, and editor greetings, (3). the contents of 
the book consist of materials, general knowledge, examples of problems and 
solutions, animation and video, (4). Closing that contains poster of saving energy 
invitation. Electronic books’ Preparation and presentation as a media of 
instructional in the form of digital media is done by using program Corel Draw 
X4 and Kvisoft Flipbook Maker Pro 3.6.5 which is then stored with the format. 
exe . From the individual testing, it gave an assessment average of 76.82%, small 
groups of students gave an assessment average of 84.09%, and large groups of 
students gave an assessment average of 89.27%. So that the test results of the 
media to the students gave an assessment average of 84.06%. While the media 
validation gave an assessment average of 100%, and validation of material gave 
an assessment average of 96% . Thus validating the media to media experts and 
subject matter experts gave an assessement average of 98%. Based on the analysis 
of the data in this study, it is concluded that the result of developing electronic 
book media gained very good criteria in terms of materials and media aspects . 
 
Keywords : Physics , instructional media , electronic books , flipbook 
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MOTTO 
 
“…Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan 
memudahkannya di dunia dan di akhirat…” (HR. Muslim) 
 
Percayalah bahwa kebebasan tidak semata-mata sebuah kesempatan untuk 
melakukan sesuatu semaunya, juga tidak semata-mata kesempatan untuk memilih 
antara pilihan-pilihan yang ada. Kebebasan adalah, diatas segalanya, sebuah 
peluang untuk menentukan pilihan diantara kemungkinan yang tersedia, 
mempertahankannya, dan kemudian membuka peluang untuk memilih. - C. 
Wright Mills. 
 
Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan 
kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan 
bertemu dengan kesiapan. - Thomas A. Edison 
 
Menjadi pribadi yang sukses merupakan sebuah pilihan. (Penulis) 
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ABSTRAK 
  
Fengky Adie Perdana. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
BERUPA BUKU ELEKTRONIK DENGAN MATERI POKOK LISTRIK 
DINAMIS UNTUK SMA KELAS X SEMESTER II. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Agustus 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran dalam 
bentuk buku elektronik dengan materi pokok Listrik Dinamis untuk SMA kelas X 
semester II yang memenuhi kriteria baik.  
Jenis penelitian ini termasuk penelitian pengembangan (Developmental 
Research), dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 
and Development / R&D). Model pengembangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  model prosedural yaitu model yang bersifat deskriptif yang 
menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk 
berupa media pembelajaran. Prosedur pengembangan penelitian ini meliputi : 
(1).Analisis potensi dan masalah, (2).Pembuatan  rancangan awal media, 
(3).Pengumpulan data rancangan, (4).Pembuatan desain media, (5).Pembuatan 
media, (6).Validasi ahli media dan ahli materi, (7).Uji coba perorangan, (8).Uji 
coba kelompok kecil, (9).Uji coba kelompok besar. Data diperoleh melalui 
wawancara, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif. 
Telah dikembangkan media pembelajaran berupa buku elektronik dengan 
karakteristik sebagai berikut : (1) total halaman sebanyak 40 lembar, (2) bagian 
pendahuluan yang terdiri atas deskripsi isi buku, deskripsi content isi, petunjuk 
penggunaan buku, dan sapa redaksi, (3). isi buku yang terdiri atas materi, 
pengetahuan umum, contoh soal&penyelesaiannya, animasi dan video, (4). 
Penutup yang berisi tentang poster ajakan hemat energi. Pembuatan dan penyajian 
buku elektronik sebagai media pembelajaran berupa media digital dilakukan 
dengan menggunakan program Corel Draw X4 dan Kvisoft Flipbook Maker Pro 
3.6.5 kemudian disimpan dengan format .exe. Dari uji coba perorangan 
memberikan rata-rata penilaian 76,82%, kelompok kecil siswa memberikan rata-
rata penilaian 84,09%, dan kelompok besar siswa memberikan rata-rata penilaian 
89,27%. Sehingga hasil uji coba media terhadap siswa menghasilkan rata-rata 
penilaian 84,06%. Sedangkan validasi media memberikan rata-rata penilaian 
100%, dan validasi materi memberikan rata-rata penilaian 96%. Sehingga validasi 
media terhadap ahli media dan ahli materi menghasilkan rata-rata penilaian 98%. 
Berdasarkan  analisis data pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hasil 
pengembangan media buku elektronik diperoleh kriteria sangat baik ditinjau dari 
aspek materi dan media. 
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ABSTRACT 
  
Fengky Adie Perdana. DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MEDIA IN 
THE FORM OF ELECTRONIC BOOK WITH SUBJECT MATERIAL OF 
DYNAMIC ELECTRICAL FOR HIGH SCHOOL STUDENTS CLASS X 
SEMESTER II. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Educational Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta, August 2013. 
 
This study aims to develop instructional media in the form of electronic 
book with subject material of Dynamic Electrical for High School students class 
X semester II that fulfilled good criteria. 
The type of this research is including Developmental Research by using 
Research and Development/R&D method. Developmental model used in this 
study is the procedural model, a descriptive model that shows the steps that have 
to be followed to produce a product in the form of instructional media. The 
development procedures of this research are: (1). Analyzing potential and 
problems, (2). Making early design media, (3). Collecting the planning data, (4). 
Making media design, (5). Making media, (6). Validating media and subject 
matter experts, (7). doing individual trials, (8). doing small groups trial, (9). doing 
large groups trial. the data are obtained through interviews and questionnaires. 
The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. 
Instructional media in the form of electronic books has been developed 
with the following characteristics : (1) the total of the pages is 40, (2). the 
introduction consists of descriptions of the book’s content, descriptions of the 
contents, instructions for using the book, and editor greetings, (3). the contents of 
the book consist of materials, general knowledge, examples of problems and 
solutions, animation and video, (4). Closing that contains poster of saving energy 
invitation. Electronic books’ Preparation and presentation as a media of 
instructional in the form of digital media is done by using program Corel Draw 
X4 and Kvisoft Flipbook Maker Pro 3.6.5 which is then stored with the format. 
exe . From the individual testing, it gave an assessment average of 76.82%, small 
groups of students gave an assessment average of 84.09%, and large groups of 
students gave an assessment average of 89.27%. So that the test results of the 
media to the students gave an assessment average of 84.06%. While the media 
validation gave an assessment average of 100%, and validation of material gave 
an assessment average of 96% . Thus validating the media to media experts and 
subject matter experts gave an assessement average of 98%. Based on the analysis 
of the data in this study, it is concluded that the result of developing electronic 
book media gained very good criteria in terms of materials and media aspects . 
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